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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
merancang sistem berbasis Database untuk transaksi-transaksi yang berhubungan 
dengan kendaraan dan excomptable yang ada, yang diharapkan dapat mengurangi 
redudansi data baik secara fisik maupun data di dalam database 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan 
perancangan database menurut Connoly, Studi pustaka, wawancara dan observasi 
langsung  
HASIL YANG DICAPAI adalah data yang terintegrasi, rancangan dan aplikasi 
Basis data yang menyediakan informasi yang bersifat global yang dapat dilihat 
dari berbagai sudut pandang sebagai solusi dari permasalahan yang ada seperti 
redudansi data.  
SIMPULAN dari penulisan skripsi ini adalah proses bisnis perusahaan bisa 
berjalan dengan terintegrasi dan dapat menghasilkan output yang dapat di lihat 
langsung oleh top manager.  
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